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 SNSの活用（AcaNeCo―Acanthus Network Community）  
 
授業外学習の重要性が叫ばれていますが、その際の有効なツールの一つとして近年盛んに研究されて























金沢大学公式 SNS―AcaNeCo        んが、講義外での「学び」を促進する場として積極 
 ①自分のプロフィールが表示される     的に活用している学類も存在します。 
②自分の日記を公開できる         また、講義等での利用も行われています。 
③友人を「フレンド」として登録できる   さらに、学生が自発的に、趣味や講義の情報交換、                                       






























 アカンサスポータルのキャラクター  
 
 「アカンサスポータル」のイメージキャラクターの募集が行われ、 
多くの学生から応募をいただきました。投票の結果、アカンサスポ 
ータルのイメージキャラクターが決定しました。 
 名前は、アカンサスの和名「はあざみ」から「あざみ」です。 
 
【文責 竹本寛秋】 
